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ABSTRAK 
Kelurahan Kassi-kassi merupakan daerah yang tiap tahunnya mengalami banjir dengan jumlah jiwa 
paling banyak terdampak banjir.RW 10 adalah salah satu RW di Kelurahan Kassi-kassi yang paling besar 
terkena dampak banjir.Kejadian banjir menjadi suatu masalah karena menimbulkan dampak yang 
merugikan khususnya kejadian penyakit.Timbulnya suatu penyakit dapat diperparah oleh kondisi sanitasi 
lingkungan yang buruk serta perilaku yang berisiko.Oleh sebab, itu penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi risiko kesehatan lingkungan dan kejadian diare di daerah rawan banjir.Jenis penelitian ini 
merupakan penelitian observasi dengan pendekatan deskriptif.Sampel dalam penelitian ini yaitu rumah 
dengan jumlah sampel sebesar 224 rumah yang ditentukan secara proportional random sampling. 
Berdasarkan penilaian risiko kesehatan lingkungan maka didapatkan bahwa RT 08 dan RT 07 berada pada 
kategori risiko sangat tinggi, RT 05, 09, dan 10 berada pada kategori risiko tinggi, RT 04 berada pada 
kategori risiko sedang dan RT 03, 01, 06, dan 02 berada pada kategori risiko kurang. Daerah dengan 
kategori risiko tinggi memiliki angka kejadian diare paling besar yaitu 50,0%, daerah dengan risiko 
rendah memiliki angka kejadian diare sebesar 25,9%. Kemudian angka kejadian diare pada daerah dengan 
risiko sangat tinggi dan sedang yaitu 16,7% dan 7,4%. 
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ABSTRACT 
Kassi –kassi is, the region where most of the citizens are heavily affected by the flood. Hamlet 10 is 
one of community in this village which facing the biggest detrimental effect of the flood.  The flooding 
causes adverse  impact, especially disease emergency. The existence of a disease could be worsening by 
the sanitation issues and human behaviors. Thus, this research has purposely to identify the 
environmental health risk and the existence of diarrhea in flood area. The method that used is descriptive 
method by observation. The sample is the houses with total of 224 houses which is determined by 
proportional random  sampling.Based on the environmental-heath risk assessment, it was identified that 
Neighbourhood  08 and  07 at very high risk category . Neighbourhood 05, 09 and 10 is on high risk 
category,  Neighbourhood04 is on intermediate risk category and  neighbourhood 03,01,06, 02 was 
ranked on low risk category. The district with high risk category has the highest number of diarrhea 
which is 50% , the low risk category has the number of dhiarea 25.9%, and the very high risk and 
intermediate risk category with 16,7% and 7.4% respectively. 
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